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Tulonjakotilasto 1990
1. Johdanto
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen sekä ammatissa toimivien henkilöiden palkka- ja 
yrittäjätulojen määrää, muodostumista ja jakautumista. Ti­
laston tietosisältö perustuu YK:n tulonjakotilastosuosituk- 
seen.
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu vuodelta 1977. 
Sen jälkeen tilasto on tuotettu vuosittain lukuunottamatta 
vuosia 1981 ja 1985, jolloin vastaavia tietoja tuotettiin ko- 
titaloustiedustelun yhteydessä. Kotitalouksien käytettävissä 
olevista tuloista on vuodesta 1966 lähtien julkaistu tietoa 
myös muissa kotitaloustiedusteluissa, jotka on tehty noin 
viiden vuoden välein. Tilastokeskus julkaisee vuosittain 
myös verotustietoihin perustuvaa tulo- ja varallisuustilas- 
toa, mistä saadaan tietoja tulonsaajien ja avioparien ve­
ronalaisista tuloista ja varallisuudesta.
2. Tutkimusmenetelmä
2.1. Perusaineistot
Vuoden 1990 tulonjakotilaston perustiedot on saatu haas­
tatteluin ja hallinnollisista rekistereistä.
Suurin osa tulotiedoista sekä osa luokittelutiedoista on poi­
mittu rekistereistä. Tilaston tietolähteitä ovat mm.
- Asuntohallituksen asumistukirekisteri
- Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri
- Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausvakuutus­
korvaus- ja kuntoutusrekisteri
- Maatilahallituksen maatilarekisteri
- Sosiaali- ja terveyshallituksen toimeentulotuki- ja 
sotilasavustusrekisteri sekä invalidiraharekisteri
- Tapaturmaviraston maksurekisteri
- Valtion opintotukikeskuksen opintotukirekisteri
- Verohallituksen verotietokanta
- Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisteri ja 
rakennus- ja huoneistorekisteri
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotiedot, joita ei 
ole saatu rekistereistä, on kerätty haastatteluin. Haastatte­
luista vastasi Tilastokeskuksen haastatteluorganisaatio. 
Vastaukset kirjattiin atk-kirjoitusta ja käsittelyä varten 
haastattelulomakkeille.
2.2. Perusjoukko
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa asuvat ko­
titaloudet. Laitoskotitalouksiin kuuluvat, kuten vanhainko­
deissa, hoitolaitoksissa tai pitkäaikaisesti vankilassa tai sai­
raalassa asuvat, eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet 
luetaan tilaston perusjoukkoon kuuluviksi.
Kuhunkin kotitalouteen kuuluvat henkilöt määritettiin tilas  ^
tovuoden lopun (31.12. 1990) tilanteen mukaan.
2.3. Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneliotokseen, missä sama koti­
talous on mukana otoksessa kahtena peräkkäisenä vuotena. 
Hieman alle puolet lopulliseen otokseen tulleista kotita­
louksista oli mukana jo vuoden 1989 tutkimuksessa.
Otos on panelin eri osissa poimittu toisistaan poikkeavilla 
tavoilla. Ne kotitaloudet, jotka osallistuivat jo vuoden 1989 
tulonjakotilaston tiedonkeruuseen (vanha paneliosa), on 
poimittu väestön keskusrekisteristä. Otos on alueittain osi­
tettu ja poimintatodennäköisyys riippuu kussakin ositteessa 
suoraan kotitalouden 15 vuotta täyttäneiden jäsenten luku­
määrästä.
Niin sanottu uusi paneliosa (ensimmäistä kertaa vuoden 
1990 tulonjakotilaston tiedonkeruussa) on poimittu verotus- 
rekisteristä vaihtelevin todennäköisyyksin. Kotitalouden 
poimintatodennäköisyys riippuu kolmesta tekijästä: kotita­
louden 15 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärästä, tulo­
jen määrästä sekä tulonsaajaryhmästä. Yrittäjien ja suuritu­
loisten poimintatodennäköisyys on ollut muita henkilöitä 
suurempi tietojen keskivirheen vähentämiseksi ja kyseisiä 
ryhmiä koskevien tietojen luotettavuuden lisäämiseksi. 
Otokselle on lisäksi estimointivaiheessa tehty jälkiositus 
läänin ja kuntamuodon mukaan, millä pyritään pienentä­
mään kadon vaikutusta.
Erilaisen poimintamenettelyn syynä oli se, että tietoja ke­
rättäessä yhdistettiin kaksi suurta tutkimusta: kotitalous- 
tiedustelu ja tulonjakotilasto. Tulonjakotilaston vanha pane­
liosa muodosti noin puolet vuoden 1990 kotitaloustieduste- 
lun koko otoksesta.
Otoskoko oli yhteensä 13 734 kotitaloutta, joista vanhassa 
paneliosassa 5 372 ja uudessa osassa 8 362 taloutta. Näistä 
osa paljastui haastateltaessa kohdeperusjoukkoon kuulu1 
mattomiksi (ylipeitto). Todellinen otoskoko oli 13 073 ta­
loutta.
Katoprosentti (nettokato) oli tutkimukseen ensimmäistä 
kertaa osallistuvilla 16,6 % ja toista kertaa osallistuvilla 
6,3 %. Vanhan paneliosan katoprosentti oli ensimmäisessä 
haastattelussa vuonna 1989 19,3 %.
Saatujen vastausten lukumääräksi muodostui siten uudessa 
paneliosassa 6 474 ja vanhassa paneliosassa 4 971. Yhteen­
sä vastausten lukumäärä oli 11 445. .
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation of Households, Studies in Methods, Series M no 61. 
United Nations, New York 1977.
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3. Tietojen laatu
Tulonjakotilasto perustuu otokseen ja siten sen tuloksiin si­
sältyy satunnaisvirhettä. Joissakin ryhmissä, joissa otokseen 
on tullut vähän havaintoja, satunnaisvirhe saattaa olla suuri 
ja tulokset sen vuoksi epävarmoja. Tämän takia otoskoon 
asettamat rajoitukset on aina otettava huomioon tuloksia 
tarkasteltaessa.
Henkilökohtaisia taulukoita ja tuloksia tarkasteltaessa on 
huomattava, että kotitalouspohjainen otanta-asetelma voi 
aiheuttaa harhaa tuloksiin. Harha syntyy kotitalouksien jä­
senten välisestä sisäkorrelaatiosta, jonka vaikutusta tulonja­
on nykyinen otanta-asetelma ei kykene poistamaan. Ongel­
mia aiheutuu varsinkin hajontalukuihin (esim. desiilitaulu- 
kot). Verrattaessa julkaisussa esitettyjä lukuja pelkästään 
kotitalouksien kohdehenkilöiden perusteella laskettuihin lu­
kuihin ei merkittäviä eroja ole kuitenkaan havaittu.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulotietoja, mikäli ryhmään on 
otoksessa tullut vähemmän kuin 30 kotitaloutta tai tulon- 
saajakohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 30 tulonsaa­
jaa. Desiiliryhmien ja tuloluokkien rakennetta kuvaavissa 
taulukoissa on lukumäärät merkitty sulkuihin, mikäli ryh­
mään on otoksessa tullut vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen lisäksi vas­
taamatta jättäminen, vastaajien kielteinen asennoituminen 
tai osittainen kieltäytyminen ja unohtaminen sekä aineiston 
käsittelyvirheet.
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta kieltäytymises­
tä johtuvia systemaattisia virheitä esim. omaisuustulojen 
kohdalla voidaan arvioida vain kokonaistason tulosten tie­
tojen perusteella vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaa­
viin tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on suoritettu 
koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksilla on pyritty vähentä­
mään virheellisten lomaketietojen ja merkintä- ja atk-kirjoi- 
tusvirheiden määrää sekä varmistamaan lomake- ja rekiste­
ritietojen keskinäinen loogisuus. Haastattelutietojen lisäksi 
on myös rekisteritiedoissa olleita puutteita korjattu.
4. Käsitteet ja luokitukset
4.1. Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käytettävissä ole­
vat tulot, joiden muodostumista voidaan kuvata seuraavas­
ti:
+ palkat 
+ yrittäjätulot
= ansiotulot 
+ omaisuustulot
= tuotannontekijätulot 
+ saadut tulonsiirrot
= bruttotulot 
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekijätuloja ovat kotitalouksien tuotantotoimin­
taan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina ja omaisuus- 
tuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaajina rahana tai 
luontoisetuina saamat korvaukset. Luontoisetujen vero­
tusarvoja on osittain korotettu vastamaan lähemmin niiden 
käypiä arvoja. Palkkatuloista on vähennetty niiden hankki- 
miskustannuksia, ei kuitenkaan matkakustannuksia.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja metsätaloudesta, 
liikkeestä, ammatista ja yhtymästä. Maa- ja metsätaloudes­
ta saatuihin tuloihin lasketaan myös omaan käyttöön ote­
tuista tuotteista saatu laskennallinen tulo. Maatalouden yrit­
täjätuloihin lasketaan myös satovahinkokorvaukset, tuotan­
topalkkiot yms. Pinta-alalisä ja peltoalaan perustuva tuki 
luokitellaan kuitenkin saaduksi tulonsiirroksi. Metsän 
myyntitulot perustuvat haastatteluilla kerättyihin tietoihin 
vuoden aikana saaduista myyntituloista, joista on vähennet­
ty metsätaloudesta aiheutuneet kustannukset.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien saamien 
palkka- ja yrittäjätulojen summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuokra-, kor­
ko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut, laskennallinen net- 
tovuokra omistusasunnosta sekä omaisuuden veronalainen 
myyntivoitto. Osinkotuloihin on laskettu myös yhtiöveron 
hyvitys.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot päästään, kun tuo- 
tannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saamat tulon­
siirrot ja niistä vähennetään kotitalouksien maksamat tulon­
siirrot. Niissä tapauksissa, joissa käytettävissä oleva tulo on 
muodostunut negatiiviseksi, se on nollattu.
Saadut tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansaneläkkeistä ja 
muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaaliavustuksista sekä 
muista saaduista tulonsiirroista.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista. Maksettuihin veroihin ei ole lasket­
tu kirkollisveroa eikä välillisiä veroja.
Bruttotulot saadaan, kun kotitalouden tuotannontekijätu- 
loihin lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot.
Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotuloista vähen­
netään laskennalliset tuloerät kuten esimerkiksi luon­
toiseduista, omaan käyttöön otetuista tuotteista ja omassa 
käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat laskennalliset 
tulot.
4.2. Muut käsitteet ja luokitukset
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat 
ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä 
tulojaan. Kotitalous on siis laajempi käsite kuin perhe. Ko­
titalous eroaa hieman myös asuntokunnasta, joka muodos­
tuu samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista henki­
löistä.
Julkaisussa on käytetty käsitettä kulutusyksikkö, jonka 
avulla on pyritty helpottamaan eri kokoisten kotitalouksien 
tulojen vertailua. Kotitalouskohtaisten tulojen vertailu ei 
ota huomioon kotitalouksien koon vaihtelua, joka käytetys­
tä kotitalouskäsitteestä johtuen voi olla varsin huomattavaa. 
Jäsenien lukumäärään perustuva tulovertailu ei taas ota
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huomioon sitä, että kotitalouden kulutustarve ei kasva line­
aarisesti jäsenten lukumäärän kasvaessa, koska suuremmat 
kotitaloudet saavuttavat ns. mittakaavaetuja pienempiin ko­
titalouksiin verrattuna. Jäsentä kohti lasketut elinkustan­
nukset ovat suuressa kotitaloudessa alhaisemmat kuin pie­
nessä taloudessa, vaikka molempien kotitalouksien jäsenien 
tarpeet tulisivat yhtä hyvin tyydytettyä. Mittakaavaetujen 
lisäksi jäsenkohtainen tarkastelu ei myöskään ota huomi­
oon eroja kulutustarpeissa. Sekä aikuinen että lapsi saavat 
tällöin saman painon.
Kulutusyksikköjen määrittelyssä on tässä julkaisussa käy­
tetty OECD:n käyttämää suhteellisen yksinkertaista mene­
telmää, jossa
- 1 aikuinen saa painon 1,
- muut aikuiset painon 0,7 ja
- lapsi painon 0,5.
Käytetyt painoarvot ovat ainoastaan eräs mahdollinen va­
linta, eikä niitä tule pitää erityisenä kannanottona erilaisten 
kulutusyksikköasteikkojen välillä.
Lapsiksi on luokiteltu alle 18-vuotiaat kotitalouden jäsenet 
ellei kyseessä ole kotitalouden viitelienkilö tai tämän puoli­
so.
Huomattava osa kotitalouskohtaisista luokittelutiedoista on 
muodostettu ns. viitehenkilön tietojen perusteella. Yleensä 
kotitalouden viitehenkilöksi valitaan se kotitalouden jäsen, 
jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat. Tästä käytän­
nöstä poiketaan kuitenkin eräissä tapauksissa. Tällaisia ta­
pauksia ovat mm. eläkeläisvanhempien ja näiden lasten 
(myös täysi-ikäisten) vertailu, jolloin vanhemmista suuritu- 
loisempi merkitään viitehenkilöksi, jos tämän tulot ovat ai­
nakin 80 % lapsen tuloista. Viitehenkilöstä on varhaisem­
missa tulonjakojulkaisuissa käytetty nimitystä päämies. 
Määräysperusteet ovat kuitenkin pysyneet muuttumattomi­
na.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henkilöt on en­
sin jaettu ammatissa toimiviin ja ammatissa toimimatto­
miin. Ammatissa toimiviksi on pääsääntöisesti luokiteltu 
kaikki tutkimusvuonna vähintään kuutena kuukautena tuo­
tantotoimintaan osallistuneet. Ammatissa toimivat on edel­
leen jaettu yrittäjiin ja palkansaajiin haastattelussa ilmoitet­
tujen tietojen perusteella. Tämän johdosta yrittäjiksi on 
luokiteltu myös sellaisia henkilöitä, joita verotuksessa on 
verotettu palkansaajina. Tyypillinen tällainen henkilö on 
yrittäjä, joka työskentelee palkansaajana omassa yritykses­
sään.
Kotitalouden sosioekonominen asema on määritetty viite- 
henkilön sosioekonomisen aseman mukaan.
Sosioekonominen luokitus on tässä julkaisussa määritetty 
uudistetun sosioekonomisen luokituksen mukaan. Luokitus­
ta on kuvattu tarkemmin julkaisussa Sosioekonomisen ase­
man luokitus 1989 (Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 17, Hel­
sinki 1989)
Viljelijätalouksiksi on luokiteltu kaikki kotitaloudet, joi­
den tilan viljelty pinta-ala on yli 2 hehtaaria. Pinta-alaa las­
kettaessa on huomioon otettu myös toisilta vuokrattu 
osuus. Viljelijätaloudet on edelleen jaettu maanviljelijäta- 
louksiin ja osa-aikaviljelijätalouksiin kotitalouden so­
sioekonomisen aseman mukaan. Maanviljelijätalouksiksi 
on määritelty ne taloudet, joiden sosioekonominen asema
on maatalousyrittäjä. Kaikkia maatalousyrittäjätalouksia ei 
kuitenkaan ole luokiteltu viljelijätalouksiksi
Tilan pääasialliseksi tuotantosuunnaksi on merkitty se toi­
minta, josta saadut tulot olivat suurimmat
Alueluokituksena on käytetty läänijaon lisäksi suuralueja- 
koa. Suuralueet ovat: pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen), muu Etelä-Suomi (Uudenmaan, Tu­
run ja Porin, Hämeen ja Kymen lääni sekä Ahvenanmaan 
maakunta), Väli-Suomi (Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuo­
pion, Keski-Suomen ja Vaasan lääni) sekä Pohjois-Suomi 
(Oulun ja Lapin lääni). Kotitalouden asuinpaikka on määri­
telty haastattelun perusteella, joten se saattaa olla eri kuin 
kotitalouden jäsenten henkikirjoituskunta.
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien avulla. Tulonja- 
kotilastossa on käytetty desiiliä. Desiiliryhmittäisessä tar­
kastelussa perusjoukko jaetaan valittujen tulojen Suuruuden 
perusteella kymmeneen lukumäärältään yhtä suureen ryh­
mään. Ensimmäiseen desiiliryhmään tulevat pienituloisin 
kymmenes ja kymmenenteen suurituloisin. Kotitaloudet on 
jaettu desiiliryhmiin käytettävissä olevan tulon sekä kulu­
tusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mu­
kaisesti.
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka suuren osan 
kyseessä olevien tulojen kokonaissummasta desiiliryhmät 
saavat. Mikäli desiiliryhmät on muodostettu kulutusyksik­
köä kohti lasketun tulon perusteella, myös kunkin tuloerän 
tulo-osuudet on laskettu kulutusyksikköä kohti laskettujen 
tulojen perusteella.
Kotitalouskohtaisia desiilejä muodostettaessa on jokaista 
kotitaloutta painotettu yhtä paljon kotitalouden koosta riip­
pumatta. Esimerkiksi yhden ja viiden hengen talouden saa­
ma painoarvo tulonjakotarkastelussa on näin ollen yhtä 
suuri. Tämän takia desiilien tulo-osuudet on esitetty myös 
henkilöiden kesken muodostettuna. Tällöin jokaisen yksi­
lön saama painoarvo on yhtä suuri kotitalouden koosta riip­
pumatta.
5. Tietojen vertailukelpoisuus
Vuoden 1989 tulonjakotilasto
Julkaisu noudattaa pääosin samoja käsitteitä ja määritelmiä 
kuin vuoden 1989 vastaava julkaisu.
Tulonjakotilastossa käytetyssä tulokäsitteessä pyritään 
mahdollisimman suureen riippumattomuuteen hallinnolli­
sesta käytännöstä. Tässä ei kuitenkaan aina tietojen saanti- 
vaikeuksien takia onnistuta. Tämän takia esimerkiksi vero­
lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat jossain määrin 
vaikuttaneet tietojen vertailukelpoisuuteen. Merkittävin 
muutos vuonna 1990 koskee osinko- ja korkotuloja, joita ei 
verotusaineistossa enää eroteltu toisistaan. Koska tulonja- 
kotilaston korkotulojen peittävyyttä pyritään parantamaan 
myös haastattelutietojen avulla, ei osinko- ja korkotulojen 
erottelusta kuitenkaan ole luovuttu, vaan osinko- ja korko­
tulojen osuus niiden yhteissummasta on pyritty estimoi­
maan. Tämän johdosta korko- ja osinkotulojen jakautumi­
seen kannattaa kuitenkin suhtautua tietyllä varauksella.
Lapsilisät on luokiteltu vuoden 1990 tilastossa sosiaa­
liavustuksiin (taulukot 1 - 7). Aikaisemmin lapsilisät luoki­
teltiin muihin sosiaaliturvaetuuksiin.
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Peltoalaan perustuva tuki on luokiteltu saaduksi tulonsiir­
roksi.
Näiden muutosten lisäksi on tulokäsitteessä ja tietojen ke­
ruussa tehty eräitä pienempiä muutoksia, joiden vaikutus 
on kuitenkin ollut vähäinen.
Ahvenanmaan maakuntaa koskevat tiedot sijoitetaan tästä 
lähtien tilastossa läänien jälkeen. Tilastokeskus ja Ah­
venanmaan maakuntahallitus ovat sopineet muutoksesta 
korostaakseen maakunnan 1.1.1993 laajenevaa itsehallin­
toa.
Saariryhmä on vuodesta 1921 ollut itsehallintoalue. Ah­
venanmaata koskevien tietojen laadinnasta sovitaan kussa­
kin tapauksessa erikseen. Tässä julkaisussa ne on laatinut 
Tilastokeskus.
Kotitaloustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun välillä ei ole mer­
kittäviä käsitteellisiä eroja. Molemmat noudattavat YK:n 
tulonjakotilastosuosituksen mukaista käytettävissä olevan 
tulon määrittelyä. Merkittävimmät tilastojen väliset määri­
telmälliset erot ovat:
- kotitaloustiedustelussa käytettävissä olevaan tuloon on 
laskettu myös sairausvakuutuksen kustannusten korvaukset
-rahatuloihin on kotitaloustiedustelussa laskettu mukaan 
myös palkansaajien saamat luontoisedut
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi saattavat tilastojen tie­
dot erota otanta- ja tuotantomenetelmistä johtuvista syistä. 
Koska vuoden 1990 kotitaloustiedustelun ja tulonjakotilas­
ton tuotanto on osittain yhdistetty, on näiden erojen merki­
tys aikaisempaa pienempi.
Tulo- ja varalllsuustilasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuustilastosta 
saadaan tiedot veronalaisista tuloista, vähennyksistä ja ve­
roista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi kuin tulonja­
kotilaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei saada kotitalous­
kohtaisia tietoja, vaan tilastoyksikkö on tulonsaaja tai avio­
pari. Sen ulkopuolelle jää myös osa kotitalouksien saamista 
yrittäjä- ja omaisuustuloista sekä tulonsiirroista (mm. osa 
kansaneläkkeistä sekä tapaturmavahinkoturvaan perustuvis­
ta etuuksista, sotilasvammalakiin perustuvat eläkkeet, lapsi­
lisät jne).
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja tulon­
siirtoja ja on siten kansantalouden tilinpidon kotitaloussek­
torin tulo- ja tulonkäyttötilin laajennus. Verrattaessa tulon­
jakotilaston koko maan tulosummia kansantalouden tilinpi­
don tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on oteltava huomioon 
erot sektorin rajaamisessa, eräissä määritelmissä ja tilasto­
jen laatimismenetelmässä. Erojen johdosta kansantalouden 
tilinpidon ja tulonjakotilaston luvut esimerkiksi kotitalouk­
sien käytettävissä olevan tulon vuosimuutoksista saattavat 
erota tuntuvastikin toisistaan.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksityiset koti­
taloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotitaloussektoriin 
luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtaisesti, kun 
taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saadaan summatie­
toina eri lähteistä. Tulonjakotilaston summatiedot jäävät 
pienemmiksi siksi, että kotitalouksille ei voida kohdistaa 
osaa kuolinpesien tuloista ja yrittäjätulojen otoista.
Haastatteluilla kerättävien tulotietojen peittävyyttä voi tu- 
lonjakotilastossa heikentää myös tietojenkeruumenetelmään 
liittyvä osittaiskato.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon välillä on 
mm. seuraavia käsitteellisiä eroja:
- kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrittäjätoimin­
nasta on laajempi käsite kuin yrittäjätulot. Lisäksi toimin- 
taylijäämään yrittäjätoiminnasta sisältyvät toimintaylijäämä 
vuokraustoiminnasta ja asuntojen omistuksesta, kun taas tu- 
lonjakotilastossa vuokratulot ja laskennallinen nettovuokra 
omistusasunnoista luetaan omaisuustuloihin.
- tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpidossa myös 
vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkovakuutuskorvaukset 
ja -maksut, netto. Maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan myös 
tulonsiirrot yksityisille voittoa tavoittelemattomille yh­
teisöille, pakolliset maksut ja sakot sekä tulonsiirrot ulko­
maille. Nämä erät eivät sisälly tulonjakotilastoon.
- lapsilisät luetaan kansantalouden tilinpidossa sosiaalitur­
vaetuuksiin, kun taas tulonjakotilastossa lapsilisät on vuo­
den 1990 tilastosta alkaen luettu sosiaaliavustuksiin
- vuoden 1989 verotuksen viivästyminen vaikuttaa myös 
vuoden 1990 vuosimuutosten vertailukelpoisuuteen kansan­
talouden tilinpidon ja tulonjakotilaston välillä, koska ve­
ronpalautukset ja lisämaksut kirjautuvat tilastoissa eri ajan­
kohtina.
6. Lisätiedot ja erityisselvitykset
Tässä julkaisussa esitettyjen taulukoiden lisäksi tulonjakoti­
laston omaan käyttöön on tehty myös muita taulukoita, joi­
ta voi tiedustella tilastoyksiköstä. Näissä taulukoissa on 
esimerkiksi tulot eritelty huomattavasti yksityiskohtaisem­
min kuin julkaisussa.
Nyt julkaistavat taulukot edustavat ainoastaan pientä osaa 
tulonjakotilaston tietokannan tietovarannosta. Tietokannas­
sa on yksityiskohtaisten tulotietojen lisäksi runsaasti eri­
laista kotitaloutta tai kotitalouden jäseniä koskevaa tausta­
tietoa. Tietokanta tarjoaakin erinomaiset mahdolisuudet eri­
laisten maksullisten selvitysten ja tutkimusten tekoon.
Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Ilari Keso, puh. (90) 17341 
Irmeli Penttilä, puh. (90) 17341 ja 
Pekka Ruotsalainen, puh. (90) 17341
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Tulonjaon kehitys vuonna 1990
Tuloerot lähes ennallaan
Asetelmassa 1 on esitetty desiiliryhmien tulo-osuudet vuo­
sina 1986-90. Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden 
kesken kotitalouksien kulutusyksikköä (OECD) kohti las­
ketun käytettävissä olevan tulon perusteella. Myös tulo- 
osuudet on laskettu kulutusyksikköä kohti lasketun käytet­
tävissä olevan tulon perusteella. Vastaavat tiedot kotita­
louksien kesken muodostetun desiiliryhmän mukaan on 
esitetty liitetaulukossa 1 (desiiliryhmien muodostamispe- 
rusteista ks. sivu 12).
Vuoden 1988 osalta on esitetty kaksi lukusarjaa. Tähdellä 
merkityssä lukusarjassa vuoden 1988 tulonjakotilaston tie­
dot on pyritty muuntamaan vertailukelpoiseksi vuoden 
1989 ja 1990 lukujen kanssa myös yrittäjätulojen ja niistä 
maksettujen verojen osalta (ks. tarkemmin Tulonjakotilasto 
1989 s. 12).
Asetelmasta 1 voidaan havaita, että tuloerot pysyivät lähes 
muuttumattomina vuonna 1990. Tulo-osuuksissa tapahtu­
neet muutokset ovat korkeintaan prosentin kymmennyksen 
luokkaa.
Asetelmassa 2 on esitetty Gini-kertoimien arvoja eri tulo- 
käsitteillä vuosina 1986-90. Gini-kertoimet on laskettu ko­
titalouden kulutusyksikköä (OECD) kohti lasketun tulon 
mukaan henkilöiden kesken (ts. kotitalouksia on kertoimen 
laskennassa painotettu niiden koon mukaan). Myös Gini- 
kertoimen avulla tapahtuvan tarkastelun mukaan tuloerot 
ovat pysyneet lähes ennallaan. Mitä suuremman arvon Gi­
ni-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet.
Asetelma 1.
Desiiliryhmien tulo-osuudet vuosina 1986 - 1990
Käytettävissä olevan tulon perusteella lasketun Gini-kertoi- 
men arvo on aavistuksen laskenut, mutta muutos on niin 
pieni, että se saattaa johtua satunnaisvaihtelusta. Bruttotu­
lojen ja tuotannontekijätulojen perusteella lasketut Gini- 
kertoimet ovat laskeneet hieman enemmän.
Asetelmassa 2 on lisäksi verrattu tulonsiirtojen tulonjako- 
vaikutuksia Gini-kertoimen suhteellisen muutoksen avulla. 
Muutosprosentit on laskettu kirjallisuudessa yleisimmin 
esiintyvällä tavalla, joka poikkeaa aikaisemmissa jul­
kaisuissa käytetystä. Tuloksiin ei muutoksella ole vaikutus­
ta. Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä Gini- 
kertoimista lähtien. Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava 
vaikutus ( 1 )  on hieman kasvanut vuonna 1990. Tuotan- 
nontekijätuloihin ei lasketa eläkkeitä, vaan ne luokitellaan 
saaduiksi tulonsiirroiksi eläkelajista riippumatta. Täten ko­
titaloudet, joiden tulot koostuvat pääasiassa eläketuloista, 
ovat tuotannontekijätuloilla mitattuna hyvin pienituloisia. 
Saatujen tulonsiirtojen voimakkaasti tuloeroja tasoittava 
vaikutus selittyy siis merkittäviltä osin käytetyistä tulokä- 
sitteistä. Saatujen tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus 
on kasvanut myös silloin, kun tarkastelun kohteeksi raja­
taan ainoastaan ne taloudet, joiden viitehenkilö on alle 65- 
vuotias.
Maksettujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutusta on mitattu 
Gini-kertoimen suhteellisella muutoksella bruttotuloista 
käytettävissä olevaan tuloon siirryttäessä (2 ) . Maksettujen 
tulonsiirtojen tulonjakoa tasaava vaikutus on tämän mu­
kaan hieman heikentynyt.
Kokonaisuutena tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus on 
pysynyt lähes ennallaan ( 3 ).
D esiiliryhm ä T u lo-osuus, %
1986 1987 1988 1988* 1989 1990
I ..................................... 5 ,0 , 4.9 4,9 4,9 4,9 5,0
I l ..................................... 6 ,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5
III ................................... 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4
I V ................................... 8 ,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1
V  ................................... 9,1 9,0 8,9 8,9 9,0 8,9
V I ................................... 9 ,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8
VII ................................ 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7 10,7
V i l i .............................. 11,8 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8
I X ................................... 13,3 13,4 13,4 13,4 13,4 13,5
X ................................... 17,8 17,8 18,3 18,4 : 18,3 18,3
Y h te e n s ä .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on 1. Tällöin suurituloisin tulonsaaja (kotitalous) saisi kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 
0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot olisivat yhtä suuret. Ks. esim. Hannu Uusitalo, Muuttuva tulonjako. Tilastokeskus, Tutkimuksia 148, Helsinki 1988.
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Asetelma 2.
Gini-kertoimet kulutusyksikköä kohti laskettujen tuotannontekijätulojen, bruttotulojen ja käytettävissä 
olevien tulojen mukaan vuosina 1986 - 1990
T u lo käs ite G in i-%
1986 1987 1988 1988* 1989 1990
GF: Tuotannontekijätulot ...................... 38,1 38,0 38,8 39,0 39,3 39 ,0
GG: B ru tto tu lo t.......................................... 25,5 25,0 25,7 25,8 25,9 25,5
GD: Käytettävissä olevat tulot ............ 20,5 19,9 20,3 20,4 20,5 20,4
M uutos-%
1986 1987 1988 1988* 1989 1990
(1  ) - (G G -G F )/G F ................................... 33,0 34,2 33,8 33 ,7 34,1 34 ,8
( 2 ) - (G D -G G )/G G  .............................. . 19,6 20,6 20,9 21,0 21,0 20,1
( 3 )  - (G D -G F )/G F .......... ........................ 46,2 47,8 47,6 47,6 47,9 47,8
Tulokehitystä voidaan poikkileikkausasetelmien vertailun 
lisäksi tarkastella myös paneliasetelmasta lähtien. Tällöin 
tarkastelun perustana ovat sekä vuonna 1989 että 1990 tut­
kimukseen osallistuneet taloudet. Myös paneliasetelman 
mukaisessa tarkastelussa kotitalouksien tuloerot näyttävät 
pysyneen ennallaan. Saatujen ja maksettujen tulonsiirtojen 
tulonjakovaikutuksissa ei myöskään ole havaittavissa mer­
kittäviä eroja poikkileikkaustarkasteluun verrattuna.
Käytettävissä olevat tulot keskimäärin 
126 200 markkaa
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 
1990 keskimäärin 126 200 markkaa, mikä oli noin 10,4 
prosenttia enemmän kuin vuonna 1989. Yhteensä kotita­
louksien käytettävissä olevat tulot olivat 273,9 miljardia 
markkaa, mikä oli 11,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 
1989.
Kotitaloutta kohden lasketut käytettävissä olevat tulot kas- 
voivat kokonaisarvoa vähemmän, koska kotitalouksien lu­
kumäärä kasvoi. Kotitalouksia oli vuonna 1990 noin 
2 171 000, joka oli runsat 20 000 kotitaloutta enemmän 
kuin vuonna 1989.
Yli kolmasosa kotitalouksista eli noin 767 000 oli yhden 
hengen talouksia. Ammatissa toimivien yhden hengen ta­
louksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 
82 700 markkaa. Ammatissa toimimattomien yhden hengen 
talouksien käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 
53 800 markkaa.
Kahden aikuisen muodostamia talouksia oli noin 587 000. 
Niiden talouksien, joissa molemmat olivat ammatissa toi­
mivia, käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 160 400 
markkaa. Talouksien, joissa molemmat olivat ammatissa 
toimimattomia, käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 
101 400 markkaa.
Kotitalouksia, joissa oli lapsia, oli yhteensä 675 000. Nii­
den keskimääräiset tulot olivat 173 600. Nelihenkisen per­
heen, jonka molemmat vanhemmat olivat ammatissa toimi­
via, käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 190 000 
markkaa. Mikäli ainoastaan toinen vanhemmista oli amma­
tissa toimiva, olivat nelihenkisen perheen käytettävissä ole­
vat tulot keskimäärin 157 600 markkaa.
Sosioekonomisten ryhmien tulokehitys 
1990
Eri sosioekonomisista pääryhmistä kasvoivat eniten maata­
lousyrittäjien tulot. Maatalousyrittäjien keskimääräiset käy­
tettävissä olevat tulot kasvoivat runsaat 15 prosenttia. Voi­
makas kasvu johtui pääasiassa maatalouden yrittäjätulojen 
ja palkkatulojen kasvusta. Sen sijaan metsänmyyntitulot su­
pistuivat vuoteen 1989 verrattuna. Maatalousyrittäjätalouk-: 
sien lukumäärä laski edellisestä vuodesta vajaalla 
10 000:11a.
Muiden yrittäjätalouksien keskimääräiset käytettävissä ole­
vat tulot kasvoivat runsaat 12 prosenttia. Kasvu perustui 
pääasiassa yrittäjä- ja omaisuustulojen kasvuun. Lisäksi 
yrittäjätalouksien maksamat välittömät verot pysyivat edel­
lisvuoden tasolla.
Palkansaajatalouksien tulot kasvoivat vajaat 11 prosenttia.
Ylempien ja alempien toimihenkilöiden sekä työntekijäta- 
louksien tulokehityksien välillä ei ollut mainittavampaa 
eroa. Palkkatulojen kasvun lisäksi johtui palkansaajatalouk­
sien hyvä tulokehitys erityisesti saatujen tulonsiirtojen kas­
vusta.
Eläkeläistalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tu­
lot olivat runsaat 9 prosenttia suuremmat kuin edellisenä 
vuonna.
Eläkeläistalouksien tulojen kasvu perustui eläke- ja omai- 
suustulojen kasvun lisäksi siihen, että verot ja muut makse­
tut tulonsiirrot eivät juurikaan kasvaneet edellisestä vuo­
desta. Eläkeläistalouksien omaisuustulojen kasvu johtui 
suurelta osin ns. laskennallisen asuntotulon kasvusta.
Muutosprosentteja tarkastellessa on muistettava, että ne on 
laskettu kotitalouskohtaisista tuloista. Mikäli vertailu olisi 
tehty esimerkiksi kotitalouden jäsentä kohti lasketuista tu­
loista, muutosprosentit eroaisivat jossain määrin edellä esi­
tetyistä. Esimerkiksi työntekijätalouksien keskikoko on hie-
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man kasvanut edellisestä vuodesta, kun taas alempien toi­
mihenkilöiden talouksien keskikoko on hiemanlaskenut.
Otantatutkimuksiin liittyvän satunnaisvirheen takia edellä 
esitettyihin muutosprosentteihin täytyy suhtautua lähinnä 
suuntaa antavina. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia, 
jos sosioekonomisten ryhmien tulokehitystä tarkastellaan 
paneliasetelmasta lähtien. Käytettävissä olevat tulot ovat 
tällöinkin kasvaneet eniten maatalousyrittäjillä ja vähiten 
eläkeläistalouksilla. Merkittävin ero on muiden yrittäjien 
tulokehityksessä, joka paneliasetelmassa on hieman hei­
kompi kuin kaikilla kotitalouksilla keskimäärin.
Palkansaajien tuloerot supistuivat
Asetelmassa 3 on esitetty koko vuoden kokopäivätyössä ol­
leiden palkansaajien tulo-osuudet desiiliryhmitiäin vuosina 
1989 ja 1990 (henkilökohtaisiin hajontalukuihin liittyvistä 
ongelmista ks. sivu 11). Palkansaajien väliset tuloerot näyt­
tävät hieman supistuneen vuonna 1990. Tuloerot ovat su­
pistuneet myös silloin, kun tarkastellaan miehiä ja naisia 
erikseen. Desiilien tulo-osuuksien lisäksi on palkkojen ha­
jontaa mitattu myös variaatiokertoimella. Myös variaa- 
tiokertoimella mitaten ovat koko vuoden kokopäivätyössä 
olleiden palkansaajien tuloerot supistuneet.
Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden naisten palkkatulot 
olivat 74,3 prosenttia miesten vastaavista tuloista. Vuotta 
aiemmin vastaava osuus oli 73,5 prosenttia, joten miesten 
ja naisten tuloerot ovat tämän mukaan jonkin verran supis­
tuneet. Muutos saattaa johtua myös satunnaisvaihtelusta. 
Kuitenkin myös palkansaajien säännöllisen työajan ansi­
oiden kehitystä mittaavan ansiotasoindeksin mukaan nais­
ten palkat kasvoivat miesten palkkoja enemmän.
Miesten ja naisten ansioiden vertailussa on eri lähteitä käy­
tettäessä hyvä kiinnittää huomiota erilaisiin käsitteisiin. Tu- 
lonjakotilastossa käytetty palkkatulojen käsite sisältää sään­
nöllisen työajan palkkatulojen lisäksi mm. ylityökorvaukset 
sekä sivutöistä saatavat tulot. Tämän takia miesten ja nais­
ten välisissä tuloeroissa tapahtuneet muutokset voivat joh­
tua myös yli- ja sivutöiden tekemisessä tapahtuneista muu­
toksista. Miesten ja naisten vertailun lisäksi tämä koskee 
luonnollisesti myös muita palkansaajaryhmien välisiä ver­
tailuja.
Asetelma 3.
Palkansaajien tulo-osuudet desilliryhmittäin vuosina 1989 -1990
12 kuukautta, kokopäivätyö
D esiillryhm ä T u lo-osuus, %
Yhteensä M iehet N aiset
1989 1990 1989 1990 1989 1990
I ...................................... 4 .8 5,0 4,7 4,9 5,3 5,5
I l ..................................... 6 ,4 6,5 6,4 6,4 7,1 7,1
III ................................... 7,2 7,2 7,2 7,2 7,8 7,8
I V ................................... 7 ,8 7,8 7,9 7,9 8,4 8,4
V ................................... 8 ,5 8,5 8,5 8,5 8,9 8.9
V I ................................... 9 ,3 9,3 9,3 9,3 9,5 9 ,5
VII ............... ................. 10,2 10,2 10:2 10,2 10,3 10,3
V I I I ................................ 11,5 11,4 11,5 11,3 11,3 11,3
I X ................................... 13,6 13,5 13,5 13,6 13,0 13,0
X ................................... 20 ,7 20,5 20,9 20,8 18,4 18,1
Y h te e n s ä .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Variaatiokerroin, % . . 48 ,4 47,1 48,8 47,8 37,8 36,6
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Sammandrag Summary
Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om hushällens 
och de yrkesverksammas inkomster, vad inkomstema be- 
stár av och hur de fördelas. Inkomststatistiken för är 1990 
bygger pä ett urval av 11 445 hushäll. Primärmaterialet har 
samlats in genom intervjuer och ur administrativa register.
Statistikens begrepp och definitioner är tili väsentliga delar 
desamma som i fjolárets Publikation. De viktigaste ändrin- 
gama frän i fjol är följande:
- man har försökt estimerá dividend- respektive räntein- 
komstemas inkomstandelar eftersom dessa inte längre 
skiljs ät i det material som ligger tili grund för beskattnin- 
gen
- bambidragen klassificeras som socialbidrag. Tidigare räk- 
nades de som socialskyddsförmäner. Ändringen inverkar 
inte pä den disponibla inkomsten.
Uppgiftema om Landskapet Aland flyttas sä att de hä- 
danefter följer efter länen. Statistikcentralen och Alands 
landskapsstyrelse har kommit överens om detta för au 
framhäva det vidgade självstyre som träder i kraft pä Aland 
fr.o.m. 1.1.1993.
Aland har varit ett autonomt omräde sedan är 1921. I fort- 
sättningen kommer de statistiska uppgifterna om Aland att 
uppgöras utgäende frän separata överenskommelser i varje 
enskilt fall. I denna Publikation är det Statistikcentralen 
som stär för Alandsmaterialet.
Inkomstskillnadema bland hushällen var nästan oföränd- 
rade är 1990. De erhällna transfereringarnas utjämnande 
verkan ökade nägot medan de betalda transfereringarnas 
utjämnande verkan minskade.
Hushällens disponibla inkomster uppgick tili i genomsnitt 
126 200 mark är 1990, m.a.o. var det en ökning pä cirka 
10,4 procent frän är 1989. Totalt var hushällens inkomster 
273,9 miljarder mark, det är 11,5 procent mer än 1989. Det 
fanns sammanlagt cirka 2 171 000 hushäll i landet, det är 
drygt 20 000 hushäll mer än 1989.
Jordbruksföretagama pävisade den största inkomslökningen 
av alia socioekonomiska grupper. Jordbruksföretagarnas 
disponibla inkomster ökade med drygt 15 procent. I övriga 
företagarhushäll Steg den disponibla inkomsten med drygt 
12 procent.
Löntagarhushällens inkomster ökade med knappt 11 pro- 
cent. Inkomstutvecklingen i lägre tjänstemannahushäll och 
arbetarhushäll skiljde sig inte nämnvärt frän varandra.
Pensionärshushällens genomsnittliga disponibla inkomster 
hade ökat med drygt 9 procent frän föregäende är.
Löneinkomstema för kvinnor som var hellidsanställda heia 
äret var 74,3 procent av männens motsvarande inkomster. 
Andelen var 73,5 procent äret förut.
This publication describes the level, formation and distri­
bution of income among households and the economically 
active population in 1990. The data are based on a sample 
of 11,445 households. Interviews and administrative re­
cords have been used in primary data collection.
The concepts and definitions used are much the same as 
those used in the 1989 publication. The most important 
changes are as follows:
- An effort has been made to estimate the respective distri­
butions of income from dividends and income from inte­
rests as these items no longer appear separately in taxation 
data.
- Child allowance has been classified under social assistan­
ce, whereas it used to be treated as a social security bene­
fit. This change has no implications for disposable income.
From now on, the data of the Autonomous Territory of the 
Aland Islands are placed after the data of the provinces. 
Statistics Finland and the Government of Aland have ag­
reed on this change in order to emphasize the expansion of 
Aland’s autonomy with effect from 1 January 1993.
The Aland Islands have been an autonomous territory since 
1921. Compilation of statistics on Aland is subject to ad 
hoc agreement. The data on Aland in this publication have 
been compiled by Statistics Finland.
Income differentials between households remained largely 
unchanged during 1990. There was a slight increase in the 
levelling effect of current transfers received; the levelling 
effect of current transfers paid weakened.
The disposable income of households in 1990 averaged 
FIM 126,200, an increase of about 10.4 per cent on 1989. 
The disposable income of households totalled FIM 273.9 
billion, an increase of 11.5 per cent on 1989. There were 
approx. 2,171,000 households in 1990, an increase of more 
than 20,000 on 1989.
Considered by socio-economic groups, the rise in the level 
of income was highest among self-employed persons in ag­
riculture. Their disposable income increased by well over 
15 per cent. The average disposable income of other self- 
employed households increased by over 12 per cent.
For employee households, the level of income rose by 
nearly 11 per cent. There was no appreciable difference in 
income development between white-collar worker house­
holds and blue-collar worker households.
For pensioner households, the average level of disposable 
income rose by over 9 per cent from the previous year.
The pay level of women who were in full-time emplo­
yment for the entire year was 74.3 per cent of the pay level 
of men. The figure for the previous year was 73.5 per cent.
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Kotitalouskohtaiset taulukot 
Hushällstabeller
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